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ASO XXVII
ARIO
Madrid, i de septiembre de 1932.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando del «Dédalo»
SECCION DE PERSONAL.—Concede pensión de condecora
ciones de San Hermenegildo al.personal que expresa.
SECCION DE MAQUINAS. Amplia un articulo del Regla
mento de Fogoneros.
SECCION DE AERONAUTICA.—Resuelve instancia del Co
mandante Médico doli H. Olivares. - Prorroga las prácti
cas de aerostación. - Ascenso de unos Maestres.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Resuelve instancia del Comandante de Ingenieros don L.




El Gobierno de la República se ha servidu
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de este
/Minist,Tio y 10 propuesto por el Estado Mayor de ln Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
t. buque portafiviones Dédalo, verificada el 7 de mayo del corriente año ;por el Capitán de Fragata D. Antonio Moreno
de Guerra v Alonso al Capitán de Fragata 1). Friincisco
Rapallo y Flores.





Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : El señor Ministro de la Guerra, en Ordenmi.nisterial de 20 de agosto próximo pasado, dice la esteMinisterio lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el escrito dirkido a este Deporta.mento en 30 (le julio l'iltituo por el Consejo Director de
las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermene
gildo, en el que se manifiesta lo siguiente: El Subsecreta
rio del Ministerio de Marina, con Orden de 6 de noviem
bre del ario próximo pardo, remitió a c,te Consejo la ad•.
junta documentada propuesta sobre Cruz de la Orden, del
Alférez de Fragata D. José Montes Rodríguez.—Pasado
el expediente al General Vocal Ponente en 29 de junio úl
timo, exijuso lo que sigue: El Alférez de Fragata de Ikt
Escala de Reserva Auxiliar I). José Montes 1Rodriguez es
propuesto para ingreso en la Orden de San Hermenegildo.
Emminado este expediente, el Vocal que suscribe es de
parecer que no estando comprendida la Escala de Reserva
Auxiliar a que pertenece este Oficial en ninguno de los
Cuerpos reorganizados en el decreto 4incionado por la Ley
de 22 de octubre de 1913, no procede tomiar en cuenta la
graduación de Oficial. que ostentaba para lit concesión de
Cruz.—En su virtud, sólo es estimable su empleo efectivo
de Oficial, y en tal concepto, cuando se cumpla el pinzo re
glamentario de los cinco años, a contar de la fecha de su
nombramiento de tnl, podrá cursarse la correspondiente
propuesta de ingreso en la. Orden, que ahora no procede
otorgar.—Conforme el Consejo con el precedente dictamen,
de su acuerdo tengo el honor de porticiparlo a V. E. para
su superior resolución.—Este Ministerio, de acuerdo edil
21 mismo, ha resuelto de conformidnd con lo propuesto.—Lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento."
Lo que de Orden del señor Ministro traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos. Madrid, 8 de septiembrede 1932.
EI Subeeermati..
P. 1.,
Javier de Salas.Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.Setiores...
•
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Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Marina se ha I de an Hermenegildo que se expresan, con la antigüedad
que a cada uno se le sñala.
-Madrid, 12 de septiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
al personal dp la Armada que a continuación se relacio-5 Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal el
na, las pensiones de condecoraciones de Orden Militar Intendente General de Marina.
servido- disponer se publique en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio que por disposición del Ministerio de la;








Cte. 1nf. de Marina.
Contiaimilaute...
Cte. 1nf. de Marina.
Contralmirante...





1). Guillermo Díaz y Arias Salgado
• Ramón Rodríguez Castro
• José M. Hurtado Curiosa
• Pedro González Camoyano.
• Vai.-ukín Fuentes 1..ó,Jez
• Joaquín Feros itierra
• LuísRibera Uruburu
• Carlos G. de la Vega itubiu de Celis
• Francisco Marquez t<oruan
• Eduardo itev Bahamond
.•141-inue1 Jeré-z Tejerina












A.NUA,L _Fecha ae c bro
. Pesetas
8 enero 1931 1.200
9 septiembre 1931 600
') mayo 1930 600
1 septiem bre 1931 600
mayo 6a)
21.) diciembre 1931. 600
P. de Placa. 1 enero 1931.....
P. de Cruz-126 dieiein bre 11131.
P. de Placa.:16 dc embre 1931.
1'. de Cruz.. 20 octubre 1931...
ídem octubre 1931...
1)•de riaca 3 julio 1931























Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena,
consultando si debe Liplicársele a los fogoneros que solici
tan su continuaci¿n en el servic:o el artículo 6., en lo que
se refiere a la talla perímetro torácico, del Reglamento
de Fogoneros de la Armada, el Gobierno de la República
ha tenido a bien dispc,ner, de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada y S'cciones de
sanidad y Máquinas de este Ministerio, que como aclara
ción al artículo 6.° del ;Reglamento provisional de fogone
ros de la Armada, aprobado por Orden ministerial de 12
de molyo de 1951 (P. O. núm. 116) y reformado por la
Orden ministerial circular de 25 de junio último (D. O. ntl
mero 153), se entienda que el personal de fogoneros, in
gresado en el servicio como tales anteriormente a la publi
cación del Reglamento antes citado y no tengan la talla re
glamentaria que preceptúa el punto segundo del artículo 6.°
del mismo, se les dispensará de este requisito siempre que
el perímetro torácico exceda en 5 centímetros de la hemi
tara.
Debe surtir efecto esta condición para los que hayan
solicit2do la continuación en el servicio después de la pu
blicación del referid() Regkimento y no se hayan tramitado
sus instancias, las cuales se cursarán reglamentariamente.
Lo que comunico a V. E. pala su conocimiento v efec
tos. Madrid. 16 de septiemfire de To32.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Sanidad y Di
l-ección de Aernáutica, se ha servido desestimar la solici
tud del Comandante Médico D. Horació Olivares :Bel, en
súplica de que se le autorice- a usar debajo del "distintivo
general de Aeronáutica ha Cruz de Malta, toda vez que los
vigentes distintivos reglamentarios son representativos ue
una especialidad, como conse.cuencZ de un curso efectua
do, que en él caso de que se trata rio ha tenido efecto.
Madrid, 13 (12 septiembre de 1032..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de
Cartagem, General Médico, Jefe de' los Servicios Sani
tarios de la Armada y Director de Aeronáutica.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección de Aernáutica y
lo informado por la Intendencia General e Intervención
Central, se ha servido prorrogar por el tiempo -necesario
las prácticas de Aerostación dispuestas por Orden minis
terfnl de 26 (le abril del actual (D. O. núm. 90), para el
personal que no las haya efectuado, con la limitación
que dispone el punto cuarto de la Orden ministerial de
30 de noviembr. de 1931 (D. O. núm. 279), alcanzándole
al personal, que las efectúe los beneficios del real decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. mírn. T4$) en su capítu
lo 2.", artículo 4.°
Madrid. T3 de septiembre de 1032.
El Subiker re'
Antnnin Ara'rola.
Sres. Vicealmirante jefe (k la Base naval principal de
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 2.3, de
28 del pasado, del Director de ,la Escuela de Aeronáuticas
con el que remite copia de actas de examen y re
conocimiento facultativo de los Maestres de Aeronáutica
que han hecho el• curso para Auxiliares segundos, el Go
bierno de la República, de acuerdo con la Dirección de
Aeronáutica, ha tenido a bien ascender a Auxilares segun
dos de Aeronáutica Naval, con antigüedad de t.° de agosto
del corriente a los Maestres que a continuación se relacio
nan, los cuales quedarán escalafonados en el orden ex
puesto, no ascendiendo los Maestres Félix Allende Santa
cruz y Jaime Férrán Vergoli; si bien quedarán escalafo
Lados con arreglo a las conceptuaciones y demás que tpre-i
ceptúa el decreto 'de 15 de agosto de 1927 (D. O. núm. 192)
y su ascenso no podrá ser efectivo hasta la fecha en que
se acrediten, en debida forma, haber cumplido las horas
de vuelo actualmente dispuestas, y sin derecho al percibo
de haberes que pudiera corresponderles por la antigüe
dad que -se les- confiera, -a tenor ',de lo preceiptuado en- 4,1e
Orden ministerial de 14 de abril de 1930 D. O. núm. 88).
NO.11111!.:
Joaquín Domínguez García... ...
José Manso Domínguez • • •
1.';cha efectiva de !-u tu,tigii -
dad a tenor de lo dispuesto en
la (). ,U. (113 1. ibríi 1e 1930
(D. (1. ítm. 89).
t•( de agosto de 1932.












Francisco Olid Pérez... • • • • • •
I° de agosto de 1932.
t.° de agosto de 1932.




1.0 de agosto de 1932.
José Azcona Azcárate... ••• ••• ••• de agosto de Io32.
Senabre Fenollar... 1.° de agosto de 1932.
Madrid, 13 de septiembre de 1932
El Subsecretario,
Antonio Azarolla.
'Sres. Intendente General de Marina, Interventor Cen
tral del IIinisterio, Director (le Aeronáutica y Director





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia formulada
por el Comandante de Ingenieros d¿ ha Armada, en situa
ción de disponible forzoso, D. Luis Taviel de Andra& y
Delgado, en la que solicita dejar de percibir sus haberes
por la Habilitación General de la Base naval principal de
Cartagena y que le sean abonados por la de la Base ntival
'principal de Cádiz. pot haber pasado a fijar su residencia
en esta Base naval, e! Gobierno de la Repúblif:-a` ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 14 de septiembre de 1932.
fui 5uburcretarto.
Antonio Ararola.
Sres. General Jefe del Servicio Técnico-Industrial de
Ingeniería Nawd, Vicealmirantes jefes de las Bases na
vales principales de C:Idiz y Cartagena, Intendente Gene




Excmo. Sr.: El Gobiernt, de ,la .República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General e interven.
ción Central v a propuesta del Servicio Técnico-Industrial
de Ing_iniería Naval, ha tenido a bien aprobar la comisión
del servicio clesempei-tada en Southamptón para visitar ta
lleres de aviación por los Tenientes de Ingenieros de la
Armada D. Augusto (Riquelme Ojedn y D. José de la Fi
gura y Calín, en prácticas en la Comisión de Marina en
Europo, debiendo afectar el importe de dietas y viáticos re
glamentarios al capítulo 12, artículo 2.° del vigente pre
supuesto.
Madrid, 14 de septiembre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azul (da.
Sres. General jefe del Servicio Técnico-Industrial de
Ingeniería Naval, Intendente General de Marina,. Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la' Intendencia Citneral e Interven
c:ón Central y por los Servicios Técnico-industriales de
Ingeniería Naval, ha tenido a bien conceder, con cargo al
capítulo 13, artículo 2.<*, del vigente presupwsto, un cré
dito de cuatro mil ochocientas veinticinco pesetas cuaren
ta y cinco céntimos (4.82545) para la adquisión de he
rramental con destino al taller de calafates del Arsenal de
Cartagena, debien(' ef .ctuarse la referida adquisicit'm con
arreglo al nrtículo _.4.7 y siguientes de la Ordenanza de
Arsenales.
Madrid, 14 de septiembre de 1932.
El Subsecretario
Antonio ..lzarnlu.
Sres. Vicealmirante Je L' de la Base naval princrpai de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos, Interventor Central del Ministerio v .Tefe de los
Srvicins Técnico-Industriales de Ingeniería Naval.
Señores...
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eiutomóviles industriales
•••■.••••■••
•■•■• 4.-*/ . •
Flutobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes Cisternas
Regadoras - Devanaderas - flutobornbas.






D. Nicolás Fúster Otero e•MADRID D. Luís Hernández Francés •Guzmán el Bueno, 13 y 15
BARCELONA, D. Santiago Valiente. -'almes, 197
BILB ;O, D. Lnrique Landecho. Alameda de Recalde, 46
• •• ••••••••••••••9••••••••••••••••••••• 111 111••••••••••••••«•••• ••••••••••• ét.••••• •t„ • • • o.
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. Banco de prueba para sextantes. .
.
4




. alidada de los sextantes, contrciándolos en todas sus partes. ..e




e descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e indc_lpendientmente de las condiciones at--eO
mosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación. e
_.
e





. (La Filotécnica, Ing. A.. Salrnoiraghi S. A. Milano (Italia) ..
ERepresentiante para España: Guillermo Vázquez, Santa Engracia, 106
.
.
• Teléfono 42972
.
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